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ABSTRAK 
 
 
 
ANGELINA MARTINI. 2017. 8323136435. Analisis Efektivitas Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan Pada Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2014 Di 
Kabupaten Pekalongan. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang efektivitas pajak mineral bukan 
logam dan batuan pada pendapatan asli daerah tahun 2012-2014 di Kabupaten 
Pekalongan .  
 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah dan pembiayaan 
pemerintah. Salah satu penerimaan PAD berasal dari Pajak Daerah dan yang menjadi 
salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya tingkat 
efektivitas dan hubungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber 
PAD Kabupaten Pekalongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi , dan studi pustaka. 
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa efektivitas Pajak mineral bukan logam 
pada tahun 2012-2014 di Kabupaten Pekalongan tingkat efektivitasnya memenuhi 
kriteria sangat efektif. Hubungan efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
pada tahun 2012-2014 tidak semua sejalan pada tahun 2012 dan 2013 hasilnya 
negative sementara 2014 hasilnya postif. Sistem pemungutan harus lebih diperhatikan 
dan di perbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, agar penerimaan Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun selanjutnya lebih efektif dan hubungan 
dengan pendapatan asli daerah dapat sejalan.  
 
Kata Kunci: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pendapatan Asli Daerah, 
Efektivitas  
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ABSTRACT 
 
ANGELINA MARTINI. 2017. 8323136435. Analysis of Non-Metallic Mineral and 
Non-Metallic Mineral Production at Local Income 2012-2014 In Pekalongan 
Regency. DIII Accounting Study Program. Accounting major. Faculty of Economics. 
State University of Jakarta. 
 
This scientific work aims to find out about the effectiveness of non-metallic mineral 
and rock taxes on local revenue in 2012-2014 in Pekalongan Regency. 
 
Local Revenue (PAD) is a source of local finance and government financing. One of 
the revenue from PAD comes from Local Taxes and which is one of the attention of 
Pekalongan Regency Government is Non Metallic and Rock Mineral Tax. This 
research is conducted to know the level of effectiveness and relationship of Non 
Metals and Metal Minerals Tax as the source of PAD of Pekalongan Regency. The 
method used in this research is qualitative with data collection method through 
observation, and literature study. From the results of writing can be seen that the 
effectiveness of non-metallic mineral taxes in 2012-2014 in Pekalongan District 
effectiveness level meet the criteria very effective. The effectiveness of Non-Metallic 
Minerals and Rocks Taxes in 2012-2014 is not all in line in 2012 and 2013 as 
negative as 2014 results are positive. The collection system should be more 
concerned and improved by the Government of Pekalongan Regency, so that the 
acceptance of non-metallic mineral and rock taxes in the next year is more effective 
and the relationship with the original revenue of the region can be aligned. 
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